




 اُلصَ الأًٍ0 خِلْح اُثسث
خذّش تاُزًش إٔ اُِـح اُؼشتْح ُـح ذنرَٔ إلى المجٌٔػح اُغآْح ظٖٔ اُؼائِح 
اُغآْح الحآْح ًىِ ُـح اُوشإٓ اٌُشّْ ًاٌُراب اُغٔاًُ اُزُ ّؤٖٓ تو 
اثنرإ ًػششًٕ دًُح ػشتْح ًاُتي ّؼشكيا الدلاّين يا ثرٌِّٔاُتي الدغٌِٕٔ، ًاُِـح 
 )110 1881َِ الخٌلى، ػلزٔذ ٖٓ الدغِٔين تصلريا ُـح الإعلاّ. (
ُِرؼثير ػٖ اُؼشب  غرخذٓياّاُتي ِـح اُاُؼشتْح ىِ  اُِـحإٔ الحوْوح في 
يحراج  ًًزُي )110 1111 ،ٌٗىا أًُين(ٌّْٓا  ىًْٓشاػش ىْأكٌاسً يْؿشظأ
 ًؿيرىا ٖٓ هٌاٗين اُششّؼحالله ًاُنٌاىو  أًآش حؼشكح لسرِللدإُْيا جمْغ الدغِٔين 
 ).110 1111الخٌلي ، ػِِ لزٔذ( ْحالإعلآ
 زرَ زذ أهصَ إلى الدؼِْ تو ّوٌّ ذؼِِْٔ ٗشاغ ىٌ حاُؼشتْاُِـح  ْْذؼِ




0 1111 ىيرٓاًإ، قأعْ( اُؼشتْح اُِـح ْْذؼِ فاىذأ تحوْن ػَِ ًاّغاػذ
 ).12
ٓنز كترج ؼٌِّح في إٗذًْٗغْا هذ هاّ تْح اُؼش اُِـحْ ْذؼِ ٖٓ الدؼشًف إٔ
ظشًسّح  لاتذ ٖٓ ٓؼالجريالسرِلح  خىناى ٓشٌلاًٌُٖ لم يحون أهصَ اُنرائح. 
ْ اُِـح ْشاًَ في ذؼِالد ُإزذ). 50 1111ًاذِ، ا(كرر المجْة ً ٌِْٗس سحم
دساعريا  حّلترظٌٕ إٔ اُِـح اُؼشتْح ىِ ُـح صؼث ًثير ٖٓ اُرلآْز اُؼشتْح ىِ
 ). وٌاػذ(اُ اُِـح تتراًْة خاصح كْٔا ّرؼِن
في ذؼِْْ اُِـح اُؼشتْح  الدئحة إزذٍ الجٌاٗة ْاُتراً إٗو لشا لاشي كْو إٔ
تاُِـح  يْؽ  في ذٌِٔالخ ٖٓ إلى علآريْاُرلآْز لإٔ ذؼِْْ اُتراًْة ّغاػذ 
ػِْ  ٖٓاُِـح اُؼشتْح وٌاػذ تأّعا اُِـح اُؼشتْح ذشاًْة ذغَٔ . اُؼشتْح ًًراتريا
 اُنسٌ ًاُصشف. 
 ػنيا اٌُشق في اُرلآْز تؼط ّتردد اُصؼٌتاخ، ىزه ٌٓاخيح في
 ّغ ٌُا إٔ ػِْيْ ٌٌّٕ ػنذٓا ًالحشج ًالخدَ اُرٌذشرلآْز اُ ّشؼش. ُِٔؼِْ




 اُرؼِْْ أٗشؽح زْث إٕ. ْْاُرؼِ في ًالإتذاع الأكٌاس ذؽٌّش ػِْٔح في اُؼوْ إلى
 .خزاتح ؿيرً سذاتح ذصثر ًاُرؼِْ
 خلاٍفي . ْْاُرؼِ ػِْٔح في اُؽاتغ ّـير ػِْنا إٔ يجة ذِي الدغ ُح ُِرـِة
"  ًٌٌٌُٓٗج شًضُالد الدؼِْ" إلى ذردو اُلصَ في ْْاُرؼِ ػِْٔحذٌٌٕ  اٌُهد ىزا
رلآْز اُ ّؼؽِ إٔػَِ الدؼِْ  يجة أُِّضّ إٔ ّرـير إلى اتجاه اُرؼِْْ الدثازثِ 
 . اُرؼِْْ تنشاغ ػِْٔح في ٌاكشصح ػذّذج ُْرٌسؼ
 ْْاُرؼِ ػِْٔح فيّنؽثن ػَِ اُرلآْز لدغاهمح تنشاغ  اُتي اُثذائَ ٍزذإ
الأعٌِب ًْلْح ٓنيدْح ُِوْاّ الأشْاء (ى ب ً. أعٌِب اُرؼِْ ٓغ الأهشإ ىِ
) إٕ 550 8111). ًهاٍ إعٌنذاس ًاعْذ ًداداٗؾ عٌىْنذاس (4881ب إ، 
لإنها ًاعرٌٔاٍ الذذف الأعٌِب ىٌ هعْح ًزِْح أً اختراع ذغرخذّ 
ٓثاششج. هذسج الدؼِْ ظشًسّح في اختراع أعٌِب اُرؼِْْ اُزُ ّغرخذٓو ٌٌُْٕ 
 ٖٓ بمغاػذج اُرؼِْ أعٌِب ىٌ الأهشإ ٓغ ؼُِْرا ؿشض اُرؼِْْ ّرسون خْذا.
 ػَِ رلآْزاُ ُرذسّة كؼاٍ ْْاُرؼِا أعٌِب ىز ّـِة ػَِ اُظّٖ إٔ .أصذهائو
 إلى ًتالإظاكح. أصذهائيْ أٓاّ الدليٌّ ششذ ػَِ إٔ ّوذس ُرٌٌٕ تاُنلظ ثوح




 الدؼِْ ٖٓ أصذهائيْ ٖٓ الدؼشكح اعرْؼاب ػَِ هذسج أًثش رلآْزاُ إٔ الدلازظح
 ).280 1111 ًآخشًٕ، ىيرّاًإ، أداٗؾ(
 ٌٌّٕ إٔ إلى ّردو ْٔزرِاُ إٔ اكتراض أعاط ػَِ الأعٌِب ىزا سّرؽٌ
إلى  اييٌاخّ اُتي ًالدشاًَ اُصؼٌتاخ ػٖ اُرؼثير ػَِ هذسج ًأًثش اٗلرازا أًثش
 ْْاُرؼِ ػِْٔحًًزُي في  )ًالدؼِْ آتاء( ٗاظدح اُناط أًثش ٖٓ صذهائيْأ
 أًثشىٌ  اُذسط اًرغاب في ًٓشاًَ صؼٌتاخ ذٌاخو ػنذٓا ػادج. ًاُرؼِْ
 إٔ رُي إلى ًتالإظاكح. ٓؼِٔو ٖٓإلى أصذهائو  ىاُرؼثير اٗلرازا ًأًثش خشأج
  .أصذهائوإلى  ٍّغ  أً ادٍإٔ يج شّذّ زْنٔا شَيخ ًلا لاّتردد ْٔزرِاُ
 أً اُرؼاًِٗ اُرؼِْْ ٖٓ خضء) الأهشإ ٓغ اُرذسّظ( الأهشإ ٓغاُرؼِْ 
 صذهائيْأإلى  هذسج أًثشّغاػذ اُرلآْز  اُرؼاًِٗ اُرؼِْْ في. الدشترى اُرؼِْْ
 اصذّو ّششف ٌازذاُ ؼِْإٔ ٌٌّٕ الد وًشٌِ. ٌٔػحالمج في هذسج أهَ اُزّٖ
 ).8210 6111 عٌتاسٌٗ، تٌٍ( لرٌٔػح في الأصذهاء تؼط أً اًازذ
ٗو أعٌِب ّؼرٔذ ػَِ ذوغْْ أ) 710 1111ػنذ أًسَّ بحش اُذّٖ (
 ٖاُزّ ًثشأٖٓ أستؼح اُرلآْز أً  ارٌٌٕ ًَ ٓنيّاُرلآْز إلى لرٌٔػاخ صـيرج، 




الدؼِْ اُرٌخْو ًالإسشاد ًذنظْْ الدشترى ًّؼرٔذ تؼعيْ ػَِ تؼط ًٌٌّٕ دًس 
 اٌُهد اُرؼِِْٔ.
ػَِ  6111 أًرٌتش 51 في حاُثازث اّوٌّ به اُتي الدلازظح إلى اعرنادا
اُؽثْؼح في ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح ػِْ ذلآْز اُلصَ اُؼاشش ُوغْ 
 في ٓادج خاصح صؼثح دساعريا اُؼشتْح اُِـح ْْذؼِإٔ  ،شِْْندِ تاٗذًٗح
 ٌادالد ذوذّْ ؼشّوح ًًزُي لسرِلح رؼِْْٔحاُ ْخِلْاته لإًٔعثة رُي . ًةااُتر
 ذؼِْْفي  ًاُرؼة تالدَِ اُرلآْز تؼطّشؼش  زرَ. ترٌاسّحؿير ا رؼِْْٔحاُ
 ًٌُنيْا ٌنهعّذس اُتي الدٌاد ّلئٌٕ لالا ّوَ ٖٓ اُرلآْز اُزّٖ . ًْةتراُ
 يْ.ٓؼِٔإلى  لإٔ ّغ ٌُا یترددًٕ
 ىناى ًاٗد ٓا ٓؼشكح اٌُاذثحذشّذ  ،اُثسث اُغاتوح خِلْح إلى تنغثح
ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْح ٖٓ خلاٍ اُرؼِْْ تحصَْ اُرلآْز اُذساعِ في  ذشهْح
0 تحد الدٌظٌع ذشّذ اُوْاّ تاُثسثكاٌُاذثح . ٕؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشااُر
ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْح ٖٓ خلاٍ اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإ "




اُؽثْؼح في ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ ػِْ اُؼاشش ُوغْ 
 .تاٗذًٗح)
 تحوْن اُثسث 0اُلصَ اُثاِٗ
 كرسوْن اُثسث ًٔا ِِّ0، اُغاتوحإلى خِلْح اُثسث  اعرنادا
اُؽثْؼح في ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ  ز اُذساعِتحصَْ ذلآًْْق  .1
ذؼِْْ اُتراًْة في  ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗح
 ؟اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإهثَ اعرخذاّ  اُؼشتّْح
اُؽثْؼح في ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ  ز اُذساعِذلآْتحصَْ ًْق  .1
ذؼِْْ اُتراًْة في  ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗح
 ؟اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإتؼذ اعرخذاّ  اُؼشتّْح
اُؽثْؼح ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ اُذساعِ  ذلآْز تحصَْ ًْق ذشهْح .2
ذؼِْْ اُتراًْة في  الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗحفي ٓذسعح 





 أؿشاض اُثسث0 اُلصَ اُثاُث
 ًٔا ِِّ0 ؿشاض اُثسثاُغاتن، ك  تحوْن اُثسثإلى  اعرنادا
اُؽثْؼح في ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ اُذساعِ  تحصَْ ذلآْزٓؼشكح  .1
ذؼِْْ اُتراًْة في  ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗح
 .اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإهثَ اعرخذاّ  اُؼشتّْح
اُؽثْؼح في ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ  اُذساعِ تحصَْ ذلآْز ٓؼشكح .1
ذؼِْْ اُتراًْة في  ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗح
 .اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإتؼذ اعرخذاّ  اُؼشتّْح
اُؽثْؼح ػِْ اُلصَ اُؼاشش ُوغْ  اُذساعِ تحصَْ ذلآْز ذشهْح ٓؼشكح .2
ذؼِْْ اُتراًْة في  في ٓذسعح الجٌآغ اُثاٌّٗح الإعلآّْح شِْْندِ تاٗذًٗح







 اُثسث كٌائذاُلصَ اُشاتغ0 
زا لذٗرٔنَ ػَِ زصٌٍ  ،جتناء ػَِ ٓشاًَ اُثسث ًأىذاكو الدزًٌس
 لٌائذ ًٔا ِِّ 0اُاُثسث 
تاُنغثح ُِٔذاسط ػغَ إٔ ٌٌّٕ ىزا اُثسث ٓنيدا في ؼشّوح اُرؼِْْ  .1
 الدخرِق ُِٔؼِٔين.
ًعِْح في ؼشّوح ذؼِْْ تاُنغثح ُِٔؼِٔين ػغَ إٔ ٌٌّٕ ىزا اُثسث  .1
 الدغرخذٓح لحصٌٍ ػَِ آثاس اُرؼِْْ الدغشًس الدرنٌع ُرلآْز. تراًْةاُ
في ذؼِْْ  الشٌٖ إٔ ذذاكؼيْ ُْنشؽٌا ًيديشً  ًُرلآْز إٔ ٗرائح ىزه اُذساعح .2
 .تراًْةاُ اُِـح اُؼشتْح خاصح ػنذ
ًُِثازثح ٗلغيا إٔ ذٌٌٕ ٗرائح ىزه اُذساعح زصِد ػَِ ذصٌس ًاظر  .3
أعٌِب اُؼشتْح ًصّادج ٖٓ الدؼٌِّ ُرلآْز تؼذ اعرخذاّ  تراًْة ذؼِْْ اُفي







 أعاط اُرلٌير :آظاُلصَ الخ
 إٔ أّعا ًيدٌٖ. اُرؼِْ ًػَٔ ًؼشّوح ػِْٔح ىٌ ْْاُرؼِٖٓ الدؼٌِّ إٔ 
 أؿٌط( الدشًض الدرؼِْ كْيا ّصثر ًتناءج ػعٌّح ػِْٔح أٗو ػَِ ْْاُرؼِ ّلغش
  ).210 8111 عٌتشيجٌٌٗ،
 ًفي اُِـح توٌاػذ ّغَٔ االإٗذًْٗغْ ُـح في تراًْةاُ إٔ تالدلازظح خذّش
اُتراًْة . ) 2510 1111إسذا، ً ػضّض( تـشيداس ّغَٔ الإلصِْضّح اُِـح
 ياساخالد ُرسوْن ؼٔادً ذؼَٔ اُتي اُؼشتْح اُؼٌِّ ٖٓ ًازذ خضء ىِ) اُوٌاػذ(
 ذسجُو ًعِْح ًٌُٖ ىذكا ُْغد اُِـح هٌاػذ إًٔيجذس تنا إٔ ٗزًش . اُِـٌّح
0 1111 أكنذُ، كؤاد أحمذ. (ذصاٍالا في اًصسْس اخْذ اُِـح اعرخذاّ ػَِ
 ).111
 ْْاُرؼِ) 7111 ًاعْياِٗ، في( ”hguoleK & hguoleK“ ؽًًٌِْ ًٌِْؽ كواٍ
 ًٓغاػذج ٓؼا رلآْزاُ ّرؼِْ لرٌٔػاخ، في ْْاُرؼِ اعتراذْدْح ىٌ اُرؼاًِٗ




 ّرؼٌِٕٔ اُزّٖ رلآْزاُ ٖٓ أًثش عْرؼٌِٕٔ ٌٔػحالمج في ّذسعٌٕ اُزّٖ رلآْزاُ
 ).6110 1111 إكنذُ، كؤاد أحمذ( روِْذُاُ اُنظاّ في
 ٖٓ ذوَِ إٔ يدٌٖ اُرؼاًِٗ ْْاُرؼِ ذؽثْنكٌائذ  إٔ) 1111( صٓشًِٗ ػنذ
 إلى إظاكح. اُلشدُ الدغرٌٍ ػَِ ٓذخلاخ ًخٌد في خاصحاُرؼِْْٔح  اُلدٌج
 خلاٍ ًٖٓ. رلآْزاُ تين الاخرٔاػِ اُرعآٖ ؽٌسرّ إٔ اُرؼاًِٗ ُْْرؼِا رُي،
 ٓششم أًاديدِ اُزُ ُذّو خذّذ خَْ ّظيش إٔ الد ٌٍٓ ٖٓ اُرؼاًِٗ، ْْاُرؼِ
 ).64-540 81110 ذشّاٗرٌ( هٌُ اخرٔاػِ ًذعآٖ
 ؼشّوح ذؽثْن في الدؼِْ بها ّّوٌ ؼشّوح ىٌ ْْاُرؼِ أعٌِب ٕأخذّش تاُزًش 
 ).4510 1111 ًآخشًٕ، ىيرّاًإ أداٗؾ( لزذدج
 الدٌِلينً الدؼْنين الدرؼِٔين ٖٓ أًثش أً ًازذ ىٌ الأهشإٓغ  ؼِْاُر
اُزُ  الدؼِْ راسيخ. اُرؼِْ في صؼٌتاخ ُذّيْ اُزّٖ آخشّٖ الدرؼِٔين لدغاػذج






 )370 4881( أسٌٌّٗرٌهاٍ  ًٔا الأهشإ، ٓغ ؼِْاُر ًػٌْب ٓضاّا ىناى
 0الأهشإ اُرؼِْ ٓغ ٓضاّا. أ
إٔ  ُذّيْ اُزّٖ اُرلآْز ُثؼط أكعَ اُنرْدح ذٌٌٕ الأزْإ تؼط في) 1
 .الدؼِْ ػٖ الإزداّ أً الخٌف ّشؼشًا
 .اٌنهذسعّ اُتي الدٌاد ْْذؼِ في ٓشًٗح أًثش رلآْزاُ ٌٌّٕ عٌف) 1
 .الدغؤًُْح تحَٔ ػَِ أٗلغيْ ُرذسّة كشصحُِٔؼِْ ) 2
 .الاخرٔاػْح الدشاػش ذؼضّض زْث رلآْزاُ تين اُؼلاهاخ ذؼضّض) 3
 0الأهشإ اُرؼِْ ٓغ ػٌْب. ب
 .كسغة أهشانهْ ٓغ ٌّاخيٌٕ لأنهْفي اُرؼِْ  حخذّ أهَ رلآْزاُ) 1
اخرلاف  تغثة اُلصٌٍ الدؼْنح تؼط في بهزا اُؼَٔ اُؼغير إٔ ّوٌّ ٖٓ) 1
 .ًاُرلآْز الدؼِْ تين الجنغِ
 رًِ رلآْزاُ ًَ ُْظ لأٗوٓغ الأهشإ  الدؼِْإلى  الدؼِْاُؼغير إٔ ّؼين  ٖٓ )2




ًالدٌاهق ًاُروذّشاخ  رؼشّلاخًاُ ًاُوْْاُؼَٔ  أنماغ ىٌ اُرؼِْ تحصَْ
 ٗرائح ذشَٔ ”moolB“ تٌِّ ػنذ اُرؼِْ. تحصَْ اُرؼِْ ّغَٔ تنرائح .ًالدياساخ
أٓا . الحشًْح اُنلغْحًاُوذساخ  اُؼاؼلْح ًاُوذساخ الدؼشكْح اُوذساخ اُرؼِْ
 ًاُرؼشّلاخ ًالدؼٌِٓاخ الدياساخ ْْاُرؼِ ٗرائحذشَٔ   ”nergdniL”ػنذ ُْنذؿشّٖ
 ُْظ جمْؼا اُغٌِى ذـْير ِى ْْاُرؼِ ٗرائحتَ ًيجذس تنا إٔ ٗزًش إٔ . هقاًالدٌ
0 8111 عٌتشيجٌٌٗ، أؿٌط( ًزذىا اُثششّح الإٌٓاٗاخ ٖٓ ًازذ خاٗة لرشد
 في رلآْز ًٓغاػذجاُ شخصْاخ ُرؽٌّش كائذج اُؼشتْح ْْرؼِنرائح اُُ). 6-4
 ).450 5111 ًٌعْْ، ٗاٗاٗؾ(اُرلآْز  لازرْاج ًكوا اُؼٌِّ إذوإ تحغين











اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب هثَ اعرخذاّ ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْح 
 اُرؼِّْ ٓغ الأهشإ
اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ تاعرخذاّ ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْح  
 الأهشإ
 اُوٌاػذ ًؼشّوح المحاظشج ؼشّوح الدؼِْ ّغرخذّ .أ 
 .ًاُترجمح
 .الدؼِْ ششذ إلى اُرلآْز غرٔغّ .ب 
 الدذسًعِ. تالدٌاد الدرؼِوح تاُرذسّثاخ اُرلآْز  وٌّّ .ج 
 .تحعير اُذسًط .أ  
 الدؼِْ. ٖٓ إُی ششذ الدٌاد اُرلآْز لازظّغرٔغ ًّ .ب 
 الدؼِّْششذ  ثْ الدؼِْ إلى ّليْ لم اُتي اُرلآْز الدٌاد غ ٍّ .ج 
 .الدٌاد كيْ في أػعائو
 بها ّغترشذ ًاُتي اًرغثد اُتي الدؼشكح اُرلآْز قٌّش .د 
 الدؼِْ.
 الإسمْیح الجِٔح ػِی تحرٌُ اُتي أٌُِاخ ترسذیذ اُرلآْز وٌّّ .ه 
 ًالخبر). (الدثرذ
 الاخرثاس اُوثِِ  خرثاس اُثؼذُلاا
  اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإ  تؼذ اعرخذاّذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْح  في تحصَْ اُذساعِ
 ِتراًْة الدذسًعح.ُ ًكوا اُصسْسح أٌُِاخت الجَٔ إًٔاٍ .أ 
 ٓشٌِح صسْسح أٌُِاخ صْـح رًش .ب 
 .الجِٔح في أٌُِاخ تحذّذ .ج 
 .ؼْنحالد اُتراًْةتاعرخذاّ  الدوشسج اُِـح ُترذْة ًكوا جمَ إلى أٌُِاخ ذشذْة .د 
 .الدذسًعح اُتراًْة ُِٔادج ًكوا ثغْؽحاُ الجِٔح ذ ُْق .ه 




 اُلصَ اُغادط0 اُلشظْح
 ػَِ إثثاخ يجة اُثسث اُتي ػٖ الدشٌلاخ ٓؤهرح إخاتح ىِ اُلشظْح
 الأعاعْح الاكتراظاخ إلى ذغرنذ ٓؤهرح إخاتح ػٖ اُلشظْح ًذٌشق زوْوريا.
 اُزُ اُرلٌير ىٌ الأعاعِ الاكتراض ًإ إرا. اُرلٌير إؼاس في الدغرخذٓح
 يحذدىا اُتي كاُلشظْح زوْوح ٓؤهرح ٓشاًِنا، ػٖ تاُثسث إٔ ّوٌّ ُنا ّغٔر
تجشّة زوْوريا  أً إثثاتها ًاخرثاسىا ًخٌب ّضاٍ لم ًٌُٖ اُثازث،
 ).410 5111 أسٌٌّٗرٌ، عٌىاسعِْٔ(
  ح0 اُراُْ صْـح اُثسث ّنؽثن ػَِ ىزا في اُلشظْح لاخرثاسًٖٓ ثْ ّ
اُرؼِْْ تاعرخذاّ  ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْحفي  تحصَْ اُرلآْز ذشهْحًخٌد 0 aH
 .اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإ
اُرؼِْْ تاعرخذاّ  ذؼِْْ اُتراًْة اُؼشتّْحفي  تحصَْ اُرلآْز ذشهْحػذّ 0 oH
 .اُرؼاًِٗ ت عٌِب اُرؼِّْ ٓغ الأهشإ




اُْح كاُلشظْح الجذً إرا ًاٗد هْٔح "خ" الحغاتْح أًبر ٖٓ "خ" 
 .ًخٌد ذشهْح)الدوذٓح ٓشدًدج. (
اُْح كاُلشظْح ًإرا ًاٗد هْٔح "خ" الحغاتْح أصـش ٖٓ "خ" الجذً 
 .)اُرسصَْ اُذساعِػذّ ذشهْح الدوذٓح ٓوثٌُح. (
 اُذساعح اُغاتوحاُلصَ اُغاتغ0 
ُغْذ داّني،  إٕ ىزه اُذساعح، كْيا اُثسث راخ صِح ٓنيا اُثسث
عٌٗإ ًاُْداؿا بجآؼح ًِْح اُترتْح ًاُرؼِْْ اُؼشتْح في هغْ ذؼِْْ اُِـح ؼاُة 
ح ؼشّوح اُرؼِْ "تجشت ّ تحد الدٌظٌع 8111عنح  الإعلآْح الحٌٌْٓح ٌّؿْاًاسذا
ٓغ الأهشإ إلى ذؼِْْ اُوشاءج ُرلآْز اُلصَ الحادّح ػشش في الدذسعح اُؼاُْح 
 “ t“ٗرْدح ىزا اُثسث تاُرسَِْ الدياخشّٖ تني تِْْرٌٗح". دٍ اُثازث إٔ 
الإخرْاسُ ػَِ أٗو ًإ ىناى اُرلاًخ في ٓياسج الدردشتين تاُؽشّوح اُرؼِْ ٓغ 
الأهشإ ػَِ هشاءج اُنصٌص اُؼشتْح ًٓواتِين لذْ تذلاُح ذلاًخ اُؤْح الدرٌعؽح 




ٖٓ هْْ الدرٌعؽح  773،21كْذٍ ػَِ رُي أٗو ّضّذ ُِٔردشتين إلى الدرٌعؽح 
 كوػ. 861،8ًُِٔواتِين لذْ صّادج 
اُؼشتْح هغْ ذؼِْْ اُِـح  ح، ؼاُثٌ ُغْذج ٓلراذ الذذاّحًاُثسث اُثاِٗ ى
 ّ تحد الدٌظٌع 2111عنح الحٌٌْٓح عْٔاساٗح   بجآؼح اُِـح ًاُلنيًِْح في 
"أٓثاٍ ٓياسج اُوشاءج اُِـح اُؼشتْح تنٌٔدج ذؼِْْ اُرؼِْ ٓغ الأهشإ ُرلآْز اُلصَ 
 ". 2111/1111اُغاتغ ه في ٓذسعح اُثاٌّٗح الإعلآْح الحٌٌْٓح ًاٗذاٍ عنح 
تحصَْ اُذساعِ في اُِواء الأًٍ ٓشزِح الأًلى تؤْح كذٍّ اُثازث كْو إٔ 
. كسصِد ٓشزِح الأًلى 4،45رٌعػ ًاُِواء اُثاِٗ تؤْح الد 2،54الدرٌعػ 
. أٓا تحصَْ اُذساعِ في اُِواء الأًٍ ٓشزِح اُثاِٗ تؤْح 8،15هْٔح الدرٌعػ 
. كسصِد ٓشزِح اُثاِٗ 1،37ًاُِواء اُثاِٗ تؤْح الدرٌعػ  4،66الدرٌعػ 





هغْ ذؼِْْ اُِـح  ح، ؼاُثث ىٌ ُغْذج دّلِ كشٓاذاعاسًُاُثسث اُثاُ
عٌٗإ ؿٌٌٗٗح خاذِ الإعلآْح الحٌٌْٓح بجآؼح ًِْح اُترتْح ًاُرؼِْْ اُؼشتْح في 
"ذؼِْْ اُِـح اُؼشتْح لدادج اُوشاءج تاعرخذاّ  ّ تحد الدٌظٌع 6111عنح تاٗذًٗح  
تحصَْ  إِٔ كْو". نمٌرج اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ ًأثشه في تحصَْ اُرلآْز اُذساع
اُرلآْز اُذساعِ في ذؼِْْ اُِـح اُؼشتْح لدادج اُوشاج هثَ اعرخذاّ نمٌرج اُرؼِْْ 
. ًأٓا تحصَْ 85،34اُرؼاًِٗ كْذٍ ػَِ دسخح ٓنخلعح تؤْح الدرٌعػ 
ّ نمٌرج اُرؼِْْ اُرلآْز اُذساعِ في ذؼِْْ اُِـح اُؼشتْح لدادج اُوشاج تاعرخذا
ًاعرخذاّ . 11،17خْذج خذا تؤْح الدرٌعػ  كْذٍ ػَِ دسخح اُرؼاًِٗ
في ذؼِْْ اُِـح اُؼشتْح لدادج اُوشاج لذا أثش ٓرٌعػ في تحصَْ  نمٌرج اُرؼِْْ اُرؼاًِٗ
 %.15لمحصٌُح ػَِ هذس اُرلآْز كْو تؤْح "د" ا
